





DANPENERAPAN REKAYASA TEKNIK DALAMANALISA BANJIR DI
DAERAH ALIRAN SUNGAI:STUDI KASUSDAERAHALIRAN SUNGAI


































Y ohanaLilis Handayani. Rachmad Jayadi. dan BambangTriatmodjo
Thetreatmentconsistsof terracingandnormalizingof detentionpond.Peakflow andrunoff
volumeof afloodhydrographweresimulatedlO yearsreturnperiodof storm.Theresultsof
analysisindicatedthatduringlO years(1989-1998)thelanduseconvertedsignificantly.The



























































Pela Hulan Kebun Tegalan Semak Tanah Sawah Kawasan Permukiman Tolal
Kosong Perumahan Pelani
1989 48,97030 31,6994 25,2241 0,0000 0,0000 22,7228 2,4065 15,3268 146.3499
1998 44,5950 29,6052 25,7810 5,3667 0,2845 13,1772 21,4983 6,0420 146.3499






































































Wilayah Tahun Hulan Kebun' Tegalan Semak Tanah Sawah Kawasan Permukiman
Kosono Perumahan Petani
Ulara 1989 14,3 5,7 4,3 0,0 0,0 1,1 0,1 0,8
1998 13,3 5,9 3,9 0,3 0,0 03 0,6 1,4
Tengah 1989 1,1 6,0 8,5 0,0 0,0 6,8 1,2 8,3
1998 1,0 5,9 8,4 0,9 0,2 3,0 11,1 1,7
Selatan 1989 18,1 9,9 4,4 0,0 0,0 7,6 0,4 1,4
1998 16,2 8,4 5,3 2,5 00 57 31 10
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Distribusi hujan jam-jaman diperoleh
denganmencermatidatahujanjam-jamanhasil
rekamanposhujanCitekotahun1994,1996dan
tahun 1998.Data hasi\ rekamanpos hujan
tersebutdikumpulkansesuaidengandurasinya
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TataGuna CNkomposit DebitPuncak VolumeBanjir
(m3/dt) (km3)
1989 65,7584 489,34 12 104
1998 69,3719 582,18 14388































yang jarang akan berkembang menjadi
kawasanpermukimandenganjarak rumah












Plotting lokasi tata guna lahan

































Hutan Kebun Tegalan Sawah Kawasan Permukiman
(km2) (km2) Ikm2) (km2) Perumahan Petani





CNk . meniadi70,14565ataulebihkecilompoSII "










Pada CNk ., saJ'a, sedangkanfactorlainomposl
misalnyaperubahantimeof concentration
tidakdiubah.Kemungkinankeduadalah





























































debit puncakdan volumebanjir secara
signifikandi Katulampa.Pengurangandebit

























dalam software HEC-HMS dengan
menggunakandatadigitalyangakuratdan
mutakhirdalambentukdataGIS,sehingga


































(high flow dan low flow). Dengan
demikianperubahanfenomenaalirandapat






















1977, Introduction to Hydrology,
second edition, Harper da Row
Publiser,Inc.,NewYork.
Optimasi TataGunaLahan
DenahLokasi PenellitianDAS Ciliwung Hulu di Katulampa
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